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B E R T A  E R Z S É B E T
Új irodalomelméletek
K L A U S -M I C H A E L  B O G D A L : N E U E  L IT E R A T U R T H E O R IE N  
C ÍM Ú  K Ö T E T E  N Y O M Á N
A  X X . s z á z a d i  g o n d o lk o d á s t ö r t é n e t  s t r u k t u r a l i s t a  s z a k a s z á t  —  g lo b á l is  
j e l l e m z é s s e l  —  a z  h a t á r o z z a  m e g , h o g y  a  n y e lv i  j e l e k e t  é s  s t r u k t ú r á k a t  t e k in t i  
o ly a n  —  h o r r ib i le  d ic t u  —  „ ő s j e le n s é g e k n e k ”, m e ly e k r e  a  p s z ic h ik u m , a  t á r s a ­
d a lo m , a  k u lt ú r a  j e l e n s é g e i  v i s s z a v e z e t h e t ő k .  H it v a l ló i t  a z  a  m e g g y ő z ő d é s  v e z e ­
t i ,  h o g y  a  n y e lv e k  é s  a  n y e lv  in t e r s z u b j e k t ív  m o d e lle k b e  a b s z t r a h á lh a t ó  v i z s ­
g á la t a  á l t a l  e z e k  a  n y e lv v e l  a n a ló g iá s á n  m ű k ö d ő  r e n d s z e r e k  is  e g z a k t  t u d o ­
m á n y o s s á g g a l  ír h a t ó k  le . A  s z á z a d u n k  h e t v e n e s  é v e i t ő l  s z á m ít o t t  p o s z t s t r u k ­
t u r a l i s t a  s z a k a s z b a n  e z z e l  s z e m b e n  —  b á r , a h o g y a n  a z  e ln e v e z é s  i s  k i f e j e z i ,  a z  
e l ő b b ie k  d e r iv á t u m a k é n t  i s  —  a  k o r á b b a n  u n iv e r z á l is  m o d e l ln e k  g o n d o lt  n y e lv i  
s t r u k t ú r á k  v e z e t ő d n e k  v i s s z a  a z  ő k e t  „ fe lü ld e te r m in á ló ”, f e l t é t e lr e n d s z e r e ik e t  
a lk o tó  n e m - n y e lv i  ( in t é z m é n y i ,  m e n t á l i s ,  k o g n it ív , a n tr o p o ló g ia i)  s t r u k t ú r á k r a .  
S  b e n n ü k  o ly a n  r e n d s z e r e k r e ,  m e ly e k n e k  le ír á s á r a  a z  e g z a k t  e ljá r á s o k  m á r  
n e m  e lé g s é g e s e k .  E z  m á s  m e g v i lá g í t á s b a n  a z t  i s  j e l e n t i ,  h o g y  m íg  a  s t r u k t u r a ­
l iz m u s b a n  a  n y e lv é s z e t  a d o t t  „ k ih ív á s o k a t ” a  tá r s a d a lo m t u d o m á n y o k  m á s  d i s z ­
c ip l ín á i  —  a  f i lo z ó f ia , a  p s z ic h o ló g ia ,  e tn o g r á f ia , a  tö r t é n e t -  é s  ir o d a lo m -  
tu d o m á n y o k  —  s z á m á r a , a d d ig  a  p o s z t s t r u k t u r a l iz m u s b a n  a  f i lo z ó f ia ,  a  
p s z ic h o ló g ia ,  a  k o g n i t ív  t e ó r iá k , a z  á l t a lá n o s  r e n d s z e r e lm é le t  s tb . „ k é r d e z ik  
to v á b b ” a  n y e lv ,  a  n y e lv i  j e l e k  é s  s t r u k t ú r á k  tu d o m á n y a it .
A  d o r tm u n d i ir o d a lo m tu d ó s , K .  M .  B o g d a l  á l t a l  s z e r k e s z t e t t  N e u e  
L i t e r a t u r t h e o r i e n  c. t a n u lm á n y k ö t e t  { O p l a d e n ,  1 9 5 0 ) a  X X . s z á z a d i  t u d o m á n y -  
t ö r t é n e t n e k  e z e k e t  a z  ir o d a lo m t u d o m á n y t  i s  „ k ih ív ó ”, b e n n e  p a r a d ig m a v á l t á s t  
p r o v o k á ló  p o s z t s t r u k t u r a l i s t a  t e ó r iá i t  —  a  fo u c a u lt i  d is k u r z u s e lm é le t e t ,  a
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la c a n i  p s z ic h o a n a l íz i s t ,  A l t h u s s e r  é s  B o r d ie u  t á r s a d a lo m e lm é le t é t ,  a  f ilo z ó f ia i  
h e r m e n e u t ik á t ,  N i k l a s  L u h m a n n  r e n d s z e r e lm é le t é t  é s  a  d e r r id a i  d e k o n s tr u k -  
c ió t a n t  —  m u t a t j a  b e .
A k ö t e t n e k  a k á r  —  m in t  n e m r é g  m e g j e le n t  m a g y a r  r o k o n á n a k , m á s  s z e m ­
p o n tb ó l  e l le n p á r j á n a k  —  „a s t r u k t u r a l iz m u s  u t á n ” i s  l e h e t n e  a  c ím e , h is z  e z e n  
e lm é le t e k  b e m u t a t á s a  i s  j e l l e g z e t e s e n  p o s z t s t r u k t u r a l i s t a  a t t i t ű d d e l  tö r té n ik .  
A  k ö t e t  s e m  a z z a l  a  s t r u k t u r a l iz m u s  e l ő t t i  t u d o m á n y o s  a t t i t ű d d e l  n e m  v á l la l  
k ö z ö s s é g e t ,  m e ly n e k  j e g y é b e n  a z  ir o d a lo m tu d o m á n y  m ű v e l ő j e  a z  „ o lv a s á s  
a r is z to k r a t á j a k é n t ” (Herrenleser), e g y  ö r ö k lö tt  in t u i t ív  z s e n ia l i t á s  b ir to k o s a k é n t  
k iz á r ó la g o s  j o g o t  f o r m á lt  a z  ir o d a lo m  lé n y e g i s é g é n e k  m e g h a t á r o z á s á r a .  S e m  a  
s t r u k t u r a l iz m u s  a lk o t á s t  é s  o lv a s á t  e g y a r á n t  d e m is z t i f ik á ló ,  a  m ű é r t e lm e z é s t  
k r i t ik a i la g  r e f le k t á l t ,  m e g t a n u lh a t ó  m ó d s z e r e k  k é r d é s é v é  v á l t o z t a t ó ,  s  íg y  a z  
e g é s z  ir o d a lm i in t é z m é n y r e n d s z e r t  d e m o k r a t iz á ln i  ig y e k v ő  á l lá s p o n t j á t  n e m  
t a r t j a  tö b b é  é r v é n y e s n e k .  S e m  s z in t é z i s ig é n y ,  s e m  a u t o r i t á s - s u g a l la t  n e m  
s z á n d é k a ,  ig é n y e  —  k o r u n k  j e l l e g z e t e s  g e s z t u s á v a l  —  c s u p á n  e g y  o ly a n  o lv a s á s  
s u g a lm a z á s a ,  a h o l  a z  o lv a s ó  „ n e v e t ő  h a r m a d ik k é n t ” lá t  á t  s  a  c in ik u s  b ö lc s e s s é g  
e g y e d ü l  a d e k v á t n a k  t a r t o t t  r e a k c ió já v a l  e m e lk e d ik  fö lü l a z  e g y e s  e lm é le t e k e n  
s  a  t u d o m á n y o s s á g  t e ó r iá k b a  r e j t e t t  a u t o r i t á s - t ö r e k v é s e in  is .
*
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A  p o s z t s t r u k t u r a l i s t a  ir o d a lo m t u d o m á n y t  le g e r ő t e l j e s e b b e n  k ih ív ó  é s  
in s p ir á ló  Michel Foucault —  s o k  a  p o s z t s t r u k t u r a l iz m u s  k o r s z a k á b a n  a k t u á l i s s á  
v á ló  g o n d o lk o d ó tá r s á h o z  h a s o n ló a n — n e m  a lk o t o t t  z á r t  é s  e l le n t m o n d á s m e n t e s  
g o n d o la t r e n d s z e r t .  N e m c s a k  a  d o g m á v á  m e r e v e d é s  v e s z é ly é t  k ív á n t a  e z z e l  
e lk e r ü ln i ,  s  n e m  i s  c s a k a  to ta l iz á ló  fo g a lm i á l t a lá n o s í t á s s a l  d o lg o z ó  lo g o c e n tr ik u s  
g o n d o lk o d á s t  k ív á n t a  i ly  m ó d o n  i s  é r v é n y t e le n ít e n i .  E lm é le t é n e k  k o n z e k v e n c iá ja  
i s  a z , h a  a la p f o g a lm a it  s e m  f ix á lja , n e m  e n t i t á s o k k é n t ,  h a n e m  r e lá c ió fü g g ő  
l e h e t ő s é g e k k é n t  k e z e l i ,  é s  s z ö v e g e ib e n  id e -o d a  c s ú s z k á l t a t j a .  A  Foucault- 
e lm é le t  k u lc s s z a v a  a  diskurzus i s  i ly e n  „ k ö z e lít ő ” fo g a lo m . Á lt a la  a  f r a n c ia  
f i lo z ó f u s  a z o n b a n  lé n y e g é b e n  „ c sa k ” a z t  a  s t r u k t u r a l iz m u s b a n  m á r  j e l z e t t  
j e le n t é s k o n c e p c ió t  r a d ik a l iz á lj a ,  a m e ly ik  s z e r in t  a  n y e lv i  j e l e k  j e l e n t é s e  n e m  
m á s , m in t  é r té k o p p o z íc ió k  p r o d u k tu m a , t e h á t  r e lá c io n á l i s  t e r m é s z e t ű .  E n n e k  
a  k o r á b b a n  le g p r e g n á n s a b b a n  Lévi-Strauss e tn o g r á f ia i  s t r u k t ú r a f o g a lm á b a n  
m e g j  e l en ő  f e l f o g á s n a k  a z  é r v é n y e s s é g i  k ö r é t  tér j e s z t i  k i  Foucault a  fo n é m á k n á l,  
m o r fé m á k n á l n a g y o b b  n y e lv i  e g y s é g r e ,  a  k i j e le n t é s r e  (enonce), s  e z e k  s z in k r o n  
é s  d ia k r o n  o p p o z íc ió s  h á ló z a t á t  n e v e z i  d is k u r z u s n a k  ( discours). A h h o z , h o g y  
e g y  k i j e le n t é s  —  a m i Foucault-n á l  n e m  a z o n o s  s e m  a  g r a m m a t ik a i  m o n d a t ta l ,  
s e m  a  n y e lv i  a k t u s s a l  —  é r t e lm e s n e k  n y i lv á n u ljo n ,  r e n d e lk e z n ie  k e l l  
r e fe r e n c iá v a l ,  a  k i j e le n t ő i  p o z íc ió v a l , k o n t e x t u s s a l  é s  m a t e r ia l i z á l t  lé t fo r m á v a l;  
e g y  f e l t é t e lr e n d s z e r r e l  t e h á t ,  m e ly  á l t a l  a  n y e lv i  j e l e k  s o r a  t u d á s  p r e z e n tá ló já v á  
é s  r e p r e z e n t á ló já v á  v á l ik .  A z  ir o d a lo m  v iz s g á la t a  e z e n  a  p o n to n  v á l ik  é r d e k e s s é ,  
h i s z e n  e z t  k é z e n f e k v ő é n  p r o b le m a t ik u s  o ly a n  t u d á s d is z c ip l ín á n a k  ta r t a n i ,  
m in t  p l. a  g a z d a s á g ,  a  k l in ik u m  v a g y  a  p s z ic h iá t r ia  d is k u r z u s a i t ,  a n n á l  in k á b b , 
m iv e l  k i j e le n t é s e in e k  r e fe r e n c iá ja  é s  a u k to r a  is  d e f in iá lh a t a t la n n a k  te t s z ik .  
Foucault m e g o ld á s a  e r r e  a z  a u t o r e f e r e n c ia l i t á s  (ö n r e p r e z e n tá c ió ) - ta n , s  a z  
a u k t o r n a k  n e m  s z e m é ly e n k é n t ,  h a n e m  s z ö v e g a lk o t ó  f u n k c ió k é n t  v a ló  
m e g h a t á r o z á s a  s  a z  ir o d a lo m n a k  „ e l le n d is k u r z u s k é n t ” v a ló  é r t e lm e z é s e .  E z e n  
a  p o n to n  is  lá t s z ik ,  h o g y  Foucault a  s t r u k t u r a l i s t a  d is k u r z u s t  ú g y s z ó lv á n  a
m a g a  d is k u r z u s - e lv é n  a la k ít j a  á t .  A z  ir o d a lm i a u t o r e f e r e n c ia l i t á s  g o n d o la t a ,  s  
s z e r z ő  é s  a u k to r  k ü lö n v á la s z t á s a ,  s ő t  a  m o d e r n  ir o d a lo m  o p p o z íc ió s  t e r m é s z e t é r ő l  
s z ó ló  g o n d o la t  i s  m e g j e le n ik  u g y a n is  m á r  a z  o r o sz  f o r m a l is t á k n á l  é s  c s e h  
s t r u k t u r a l i s t á k n á l  i s  —  t e h á t  3 0 — 4 0  é v v e l  k o r á b b a n . A m it  Foucault t e s z ,  a z  
„ c s u p á n ” e z e k  r e lá c ió in a k  á t r e n d e z é s e :  a z  ir o d a lm i n y e lv  s p e c i f ik u m á t  „ c s u p á n ” 
e z  a  m á s f é le  o p p o z íc ió s  v i s z o n y la t  t e r e m t i .  Foucault a k k o r  i s  i ly e n  r e lá c io n á l i s  
e lv e n  ú j ít ja  m e g  a z  ir o d a lo m tu d o m á n y i d is k u r z u s t ,  a m ik o r  a r r a  h ív j a  f e l  a  
f ig y e lm e t ,  h o g y  e z e k  a z  ir o d a lo m  f o g a lm á t  k ia la k í t ó  v i s z o n y la t o k  —  e b b e n  m á r  
h a s o n ló a n  a  p a r  e x c e l le n c e  t u d á s k r e á ló -  é s  s z im b o liz á ló  d is k u r z u s o k h o z  —  
k ü ls ő d le g e s e k  é s  n e m - ir o d a lm i t e r m é s z e t ű e k ,  h a n e m  in t é z m é n y e k  h a t a lm a t  
m e g t e s t e s í t ő  r e n d s z e r e i .  A  h a t a lo m  t e h á t  t u d á s t  k r e á l ,  s  a  t u d á s  h a t a lo m  (sic!): 
e g y  h a t a lm i  t u d á s  (Machtwissen). A z  ir o d a lo m  íg y  n e m  e n t i t á s ,  h a n e m  n é v ,  
a z a z  ü r e s  h e ly ,  m e ly e t  j e l e n t é s s e l  (értsd: k á n o n  t e r e m t é s s e l ,  é r t é k í t é le t t e l )  e g y  
t é r — id ő  v i s z o n y la t o k  á l t a l  p r e d is z p o n á lt  a k t u á l i s  h a t a lm i  r e lá c ió  t ö l t  f e l .  A z  
ir o d a lo m n a k  é s  ir o d a lm i m ű n e k  e z  a  d e f in íc ió ja  a z  in te r p r e t á c ió  f o g a lm á n a k  é s  
e l j á r á s a in a k  ú j r a g o n d o lá s á t  i s  m a g á v a l  h o z z a . A z  in t e r p r e t á c ió  e n n e k  
s z e l le m é b e n  n e m  a  m ű  r e j t e t t  s  a  s z ö v e g b e n  t e l j e s e n  s o h a  fö l n e m  o ld ó d ó , s  e z é r t  
e x t e r n  t a r t a lo m k é n t  fö lfo g h a tó  é r t e lm é n e k  e x p l ik á lá s a ,  h a n e m  a  s z ö v e g n e k  
e g y  o lv a s á s i  j á t é k t é r b e ,  d is k u r z u s b a  h e ly e z é s e ,  i l l .  k é n y s z e r í t é s e ,  s  h o z z á  e g y  
a k t u á l i s ,  d e  a b s z o lú t  k o n t e x t u s f ü g g ő  é r te le m  k r e á lá s a .
A  p o s z t s t r u k t u r a l i s t a  g o n d o lk o d á s r a  á l t a lá n o s a n  i s  j e l le m z ő e n  i t t  a z  
ir o d a lo m  v iz s g á la t á b a n  ö n n ö n  v é g p o n t já h o z  é r k e z ő  f i lo z ó f ia i  k é r d é s f e lv e t é s  
v is s z a c s a t o ló d ik f i lo z ó f ia i  k iin d u ló p o n tjá h o z . H is z  e g y  i ly e n  é r t e lm ű  in te r p r e tá c ió  
n e m  k is e b b  h a t ó s u g a r ú  p r o b le m a t ik á t  im p lik á l ,  m in t  a  m e t a f iz ik a i  v i lá g k é p  
é r v é n y t e le n s é g é t .  „H a  in t e r p r e t á ln i  a n n y i t  j e l e n t e n e ,  m in t  e g y  e r e d e t i le g  e lr e j ­
t e t t  j e l e n t é s t  l a s s a n k é n t  a  f é n y r e  h o z n i ,  a k k o r  m á r  a  m e t a f iz ik a  i s  in t e r p r e t á ln á  
a z  e m b e r ié t  fo ly a m a t á t .  H a  a z o n b a n  in t e r p r e t á ln i  a n n y i t  t e s z ,  m in t  s z a b á ly o k  
r e n d s z e r é t  —  m e ly n e k  n in c s  l é n y e g s z e r ű  j e l e n t é s e  —  r a v a s z u l  é s  e r ő s z a k o s a n  
h a s z n á ln i ,  e n n e k  a  r e n d s z e r n e k  ir á n y t  a d n i ,  e g y  a k a r a t  a lá  h a j t a n i ,  e g y  m á s  
j á t é k t é r b e h e ly e z n i  é s  m á s  s z a b á ly o k n a k  a lá v e t n i ,  a k k o r  a z  e m b e r ié t  f o ly a m a t a  
in t e r p r e t á c ió k  s o r o z a t a ” —  ír ja  Foucault A tudás felforgatása c ím ű  ír á s á b a n .
H a  a z  in t e r p r e t á c ió n a k  e z t  a  f e l f o g á s á t  ö s s z e v e t j ü k  a  f i lo z ó f ia i  é s  ir o d a lm i  
h e r m e n e u t ik á k  é r t e lm e z é s  é s  m e g é r t é s - f o g a lm á v a l ,  é r t h e t ő  le s z ,  h o g y  p l. a  
n é m e t  ir o d a lo m t u d o m á n y n a k  i s  m ié r t  é p p  a  h e r m e n e u t ik a i  ir á n y z a t a i  m u t a t j á k  
a  le g e r ő s e b b  a f f in i t á s t  a  fo u c a u lt - i  d is k u r z u s e lm é le t  ir á n t . Ig a z , h o g y  a  h e id e g g e r i  
h e r m e n e u t ik a  s z e r in t  a  m e g é r t é s  lé t m e g é r t é s ,  s  a  n y e lv  é s  a  n y e lv i  m ű a lk o t á s o k  
m é d iu m o k , m e ly e k n e k  m e g é r t ő  k i t e l j e s í t é s e  k ö z b e n  a z  é r t e lm e z ő  s z á m á r a  
f ö l t á r n i  a  l é t  —  a m i ép p  a z t  s u g a l l j a ,  h o g y  a z  in te r p r e tá c ió  a  l é t  m e t a f iz ik a i  
s t r u k t u r á l t s á g á t  t e s z i  n y i lv á n v a ló v á .  V is z o n t  Paul Ricoeur —  a k i a  s a j á t  v i l á g ­
t u d á s  e lm é ly ü lé s é n e k  lá t ja  e z t  a  m e g é r t é s t ,  s  e z z e l  a  h e r m e n e u t ik a i  a k t u s b a n  
a z  in t e r p r e t á t o r i  o ld a l  a k t iv i t á s á t  h a n g s ú ly o z z a  —  é s  Hans-Georg Gadamer — 
a k i s z e r in t  a  m e g é r t é s  a  m ű  é s  a  b e fo g a d ó  v i lá g h o r iz o n t j á n a k  ö s s z e o lv a d á s a ,  a  
m ű  o n to ló g ik u m a  p e d ig  e b b ő l k ö v e t k e z ő e n  e g y  f o ly to n o s a n  te r e m t ő d ő  v i s z o n y la t  
—  h e r m e n e u t ik a i  k o n c e p c ió já b a n  m á r  m e g j e le n ik  e g y  o ly a n  r e lá c io n á l i s  
in te r p r e tá c ió -  é s j e le n t é s f o g a lo m , a m ily e n  Foucault-ná\ r a d ik a l iz á lt  v a r iá c ió b a n  
k e r ü l  e g y  e lm é le t  k ö z é p p o n tjá b a . E z e n  fo u c a u lt - i  s z e l le m  á l t a l  i s  m e g ú j u lá s r a  
k é n y s z e r í t e t t h e r m e n e u t ik a  íg y  n e m  le h e t  tö b b é  a  m ű b e  r e j te t t  é r te le m  e x e g e z is e ,  
h a n e m  s o k k a l  in k á b b  r e f le k t á lá s  a z  é r t e le m k e r e s ő  in te r p r e t á c ió  a k t u s á r a .
A  Jürgen Fohrmann é s  Harro Müller s z e r k e s z t e t t e  Diskurstheorien und
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Literaturwissenschaft (F r a n k f u r t  a . M ., 1 9 8 8 .)  c ím ű  k ö t e t  t a n u lm á n y ír ó i  s z e r in t  
a  d is k u r z u s e lm é le t i  in t e r p r e t á c ió - fe l f o g á s n a k  f o k o z o t t  ö n r e f le x ió r a  k e l l  
ö s z t ö n ö z n ie  a z  ir o d a lo m tu d o m á n y t .  A  d is z c ip l ín á n a k  t u d a t o s í t a n ia  k e l l e n e  
ö n m a g a  t e v é k e n y s é g é t  m in t  a  fo u c a u lt - i  é r t e le m b e n  v e t t  h a t a lm i  j á t s z m á t ,  s  
a z o k a t  a  f ö lé r e n d e l t  d is z p o n á n s o k a t  (dispositi/ ) ,  m e ly e k  a z  in te r p r e t á c ió  j á t é k á t  
m in t  i ly e n  h a t a lm i  j á t s z m á t  e g y á l t a lá n  le h e t ő v é  t e s z ik .  A z  ir o d a lo m t u d o m á n y ­
n a k  e z  a  t u d a t o s a n  k ia la k í t a n d ó  im a g e - a  —  a m i n e m  a z  ir o d a lm i k o m m e n t á r t  
t e n n é  f ö lö s le g e s s é  —  a z t  e r e d m é n y e z h e tn é ,  h o g y  m e g k ü lö n b ö z t e t é s t  le h e t  
t e n n i  e g y  „ m e g f ig y e lő ” (Beobachter) é s  e g y  „ r é s z v e v ő ” (Teilnehmer) p er  s p e k t ív á jú  
in te r p r e t á c ió  k ö z ö t t :  e ló b b in  a  m e t a n y e l w e l  o p e r á ló  tu d o m á n y , u tó b b in  a z  é lő  
n y e lv v e l  (Objektsprache) t ö r té n ő  m ű é lv e z ő -b e fo g a d á s  p e r s p e k t ív á j á t  é r tv e . E  
k é t f a j t a  in t e r p r e t á c ió s  n y e lv n e k  é s  p o z íc ió n a k  a  k ü lö n b s é g é r e  i s  —  a m it  m in d  
a  tu d o m á n y  m ű v e l ő i ,  m in d  a  n a ív  m ű é lv e z ő k  v a ló já b a n  m á r  r é g  é s  s o k fé le k é p p e n  
(p l. a  k r it ik a  é s  k ö z ö n s é g  s p o n t á n  é r t é k e lé s é n e k  s o k s z o r  a b s z u r d  e l t é r é s e ib e n )  
j e l e z t e k — le n n e  íg y  m a g y a r á z a t .  A z a z  a  tu d o m á n y o s  in te r p r e tá c ió  p a r  e x c e l le n c e  
d is z k u r z ív  s  a  m ű é lv e z ő  in te r p r e tá c ió  n e m - d is z k u r z ív  ( c s u p á n  p r e d is z p o n á lt )  
t e r m é s z e t é b e n .
Jürgen Link  m u n k á in a k  (Interdiskurs, System der Kollektiv Symbole, 
Literatur, in . A. Eschbach: Perspektive des Verstehens, B o c h u m , 1 9 8 6 . i l l .  
Literaturanalyse als Interdiskursanalyse An. Fohrmann—Müller: ib id .)  t a n ú s á g a  
s z e r in t  a  n é m e t  ir o d a lo m tu d o m á n y b a n  a  s z e m io t ik á i  ir á n y z a t o k  i s  j e l e n t ő s  
im p u lz u s o k a t  k a p t a k  Foucault t e ó r iá itó l .  A  s z e m io t ik a  f o g y a t é k o s s á g a  —  
i n t e r d i s z c i p l i n á r i s  p o z íc ió j á n a k  a k t u a l i t á s a  é s  id ő á l ló  m o d e l la lk o t ó  
t u d o m á n y o s s á g a  e l le n é r e  —  a z , h o g y  k u lt ú r t ip o ló g iá i  jo b b á r a  c s a k  a  k u l t u r á l i s  
u n iv e r z á l iá k  l e i r á s á r a  a lk a lm a s a k  (e z  u g y a n  n e m  v o n a t k o z h a t  Lotman é s  
Bahtyin e lm é le t e ir e ) .  Link e lg o n d o lá s a  s z e r in t  a  d i s k u r z u s a n a l íz i s  in t e g r á lá s a  
—  a s z o c io k u lt u r á l is  k ü lö n b s é g e k  le ír h a t ó v á  t é t e le  á l t a l  —  é p p  e n n e k  a  
f o g y a t é k o s s á g n a k  a  k ik ü s z ö b ö lé s é t  íg é r i  a  s z e m io t ik a  s z á m á r a . A  Foucault- 
e lm é le t  fe l ő l  n é z v e  m in d e n  t ö r t é n e lm i le g  s p e c if ik u s  k u l t ú r a t íp u s  s z e m io t ik á i  
s tu k tú r á ja  e z e n  k u ltú r á b a n  je le n lé v ő  d is k u r z u s o k  m in ő s é g é t ő l  é s  m e n n y is é g é t ő l ,  
i l l .  in t e g r á ló d á s u k  m ó d já tó l ( t i . k a p c s o ló d á s a ik ,  in t e r f e r e n c iá ik ,  d o m in a n c iá ik ,  
é s  s z e le k c ió ik  fa j t á i t ó l )  fü g g . A  d is k u r z u s o k  in t e g r á ló d á s a  —  a m i m á s f e l ő l  a  
d is k u r z u s o k  s p e c ia l iz á ló d á s á v a l  h a la d  e g y ü t t  —  a  t á r s a d a lm i  e v o lú c ió v a l  
p á r h u z a m o s  j e l e n s é g ,  s  o ly a n  in t e r d is k u r z u s o k  (Interdiskurs), in t e g r á l t  
d is k u r z u s o k  k ia la k u lá s á t  j e le n t i ,  m e ly e k n e k  a lk o t ó e le m e i  e g y s z e r r e  tö b b  
s p e c iá l i s  d is k u r z u s h o z  t a r t o z n a k . I ly e n  in t e r d i s z k u r z ív  e le m e k  p l. a  
s z im b ó lu m o k , a  m e t a f o r á k , a  k o l le k t ív  j e lk é p e k  s tb .,  s  i ly e n  in t e r d is k u r z u s t  
r e p r e z e n t á l  p l. a  k ö z n a p i  t u d a t  v i lá g k é p e ,  a  m é d iá k , a  k ö z m ű v e l ő d é s  —  d e  i ly e n  
s p e c iá l i s a n  f ö lé p í t e t t  in t e r d is k u r z u s k é n t  fo g h a tó  fö l a z  ir o d a lo m  is . (A z  
ir o d a lo m n a k  —  á l t a lá n o s a b b a n  a  m ű v é s z e t n e k  —  in t e r d is k u r z u s k é n t  v a ló  
f e l f o g á s a  a z é r t  i s  j e l e n t ő s  g o n d o la t i  lé p é s ,  m iv e l  a z  ir o d a lo m  é s  m á s  
d is k u r z u s f a j t á k  v is z o n y á n a k ,  a z  ir o d a lo m b a  f o g la l t  t u d á s  k ü lö n le g e s s é g é n e k  
m e g m a g y a r á z á s á t  i s  íg é r i .  (A  k u lt ú r á b a n  a d o t t  in t e r d is z k u r z ív  e le m e k , a m ik  
e g y b e n  e l e m i - i r o d a l m i  s z e m l é l e t f o r m á k  (elem entar-literarische  
Anschauungsformen) a z  ir o d a lo m  s z á m á r a  m in t  n y e r s a n y a g k é s z le t  a d o t t a k ,  s  
a z  ir o d a lo m  t ö r t é n e t i l e g  s p e c i f ik u s  s t r u k t ú r á j a  m in d ig  e  k é s z e n lé t b e n  t a r t o t t  
e le m e i  j e l k é s z l e t  m in ő s é g é t ő l  é s  f ö lh a s z n á lá s á n a k  m ó d já tó l fü g g . A z  
in t e r d is z k u r z ív  e le m e k  ir o d a lm i j e le n lé t é h e z  é s  a z  é r t e lm e z ő i  h á t t é r t u d á s b a n  
i s  b e tö lt ö t t  s z e r e p é h e z  i l lu s z t r á c ió u l  s z ív e s e n  id é z e m  fö l Friedrich A. Kittler —
b á r  n e m  p u b lik á c ió b a n , h a n e m  e g y e t e m i e l ő a d á s b a n  m e g is m e r t  e le m z é s é t  
Goethe: Willkommen und Abschied {.Szabó Lő rinc f o r d ítá s á b a n  Viszontlátás és 
búcsú c ím e n )  c ím ű  v e r s é r ő l .  Kittle r s z e r in t  a  s z ö v e g n e k  a  jo g , a  b ö r tö n  d is k u r z u s a  
a d  k ü lö n ö s  p e r s p e k t ív á t ,  i l l .  a  s z ö v e g  a  b ö r t ö n - d is k u r z u s t  k ü lö n ö s  p e r s p e k t ív á b a  
h e ly e z i .  Goethe k o r á b a n  t i .  a  b ö r tö n ö k b e n  s z o k á s b a n  v o lt  e g y  b ü n t e t ő - m o r á l is  
e ljá r á s , a m e ly n e k  i s m e r e t e  m in d e n  b iz o n n y a l  h o z z á t a r t o z o t t  e g y  á l t a lá n o s  
t u d á s k é s z le t h e z .  A  Willkommen , v a g y is  a  f e g y e n c  m e g v e r é s e  ü d v ö z le t ü l ,  m ik o r  
b e v o n u lt  a  f e g y h á z b a , s  a z  Abschied, v a g y is  a  f e g y e n c  m e g v e r é s e ,  m ik o r  
k iv o n u lt  a  fe g y h á z b ó l .  A  Willkommen und Abschied c. G o e íh e - k ö lt e m é n y  
s z e r e lm e s  v e r s :  a  s z e r e lm i  v i s z o n t lá t á s  ö r ö m é t  é s  a  b ú c s ú  s z o m o r ú s á g á t  
e p iz á lv a  k ife je z ő  d a l. A  Willkommen / Abschied f o g a lm á t  in t e r d is z k u r z ív  j e lk é n t  
s z e m lé lv e  t a lá n  m á s  is . (V a g y  e g y e l ő r e  e n n y i t  tu d  a  d i s k u r z u s a n a l íz i s  a z  
ir o d a lo m t u d o m á n y i  g y a k o r la tb a n ? )
E lm é le t i le g  a z o n b a n  ú g y  t e t s z ik ,  h o g y  m é g  a z  ir o d a lm i ú j í t á s ,  a z  e r e d e t is é g ,  
a  fe j l ő d é s , a  k o r s z a k v á l t á s  f o g a lm a i  is  e g y  d if f e r e n c iá lta b b  l á t á s t  l e h e t ő v é  te v ő  
p e r s p e k t ív á b a  k e r ü ln e k , h a  a z  ú jító  e r e d e t i s é g é t  a  d is z k u r z ív  p o z íc ió k  
f ü g g v é n y é b e n  lá t t a t j u k . E z  a z t  j e le n t i ,  h o g y  a z  a z  ir o d a lm i h a n g  h o z h a t  
m e g ú j u lá s t ,  v a g y  a z  tu d  é r v é n y e s ü ln i ,  a m e ly ik  új d is z k u r z ív  p o z íc ió r e n d s z e r t  
i s  t e r e m t  e g y b e n , il l . e g y  i ly e n h e z  k ö t ő d ik . S ő t  a z  ir o d a lm i k o r s z a k  á l t a lá n o s a n  
s z o k á s o s  fo g a lm á n a k  p la u z ib i l i s  m e g h a tá r o z á s a  i s  —  m in t  A . F. Kittier: Aufschrei 
besysteme 1800 /1900. (M ü n c h e n , 1 9 8 5 .)  c. k ö t e t e  á l l í t j a  —  a  d is z k u r z ív  p r a x is  
—  a  m é d iá k , a  t e c h n ik a i  é s  in t é z m é n y i  f e l t é t e lr e n d s z e r  —  p e r s p e k t ív á j á b ó l  v a n  
le h e t ő s é g .
*
A  j e l-  é s  j e le n t é s f o g a lo m  fo u c a u lt - i  k o r r e k c ió já h o z  h a s o n ló  Lacan 
s t r u k t u r á l i s  p s z i c h o a n a l í z i s é n e k — a  p o s z t s t r u k t u r a l i s t a  e lm é le t a lk o t á s  m á s ik  
j e le n t ő s  in s p ir á ló j á n a k  —  k i in d u ló p o n t ja . A z  ö n m a g á t  c s u p á n  a  f r e u d is t a  
p s z ic h o a n a l íz i s  k o r r e k to r á n a k  t a r t ó  Lacan a la p t é z i s e  a z , h o g y  a  t u d a t a la t t i  ú g y  
s t r u k t u r á lt ,  m in t  a  n y e lv , i l l . ,  h o g y  a  t u d a t a la t t in a k  é s  a  n y e lv n e k  a  s z ü le t é s e  
e g y a z o n  j e l e n s é g  k é t  o ld a la . A z é  a  t r a u m a t ik u s  l é l e k t a n i  j e l e n s é g é ,  m e ly b e n  
m in d e n  g y e r m e k i  p s z ic h ik u m n a k  r é s z e  l e s z  a z á l t a l ,  h o g y  a z  ő t  a z  „ a n y á h o z ” 
k ö t ő ,  s e m  v e r b a l iz á c ió r a ,  s e m  k ü ls ő  o r g a n iz á lá s r a  n e m  s z o r u ló  t o t á l i s  e g y s é g  
m e g z a v a r o d ik  a z  „ a p a ”, a z a z  a  m á s ik  é s  a  m á s  á l t a l ,  a m in e k  k ö v e t k e z t é b e n  a  
s z ü k s é g le t  {besóin) m á r  c s a k  a  m e g f ő r m á lt s á g  s e g í t s é g é v e l ,  a  n y e lv  s z im b o l ik u s  
o r g a n iz á c ió ja  r é v é n  n y e r h e t  k ie lé g ü lé s t .  A z in d iv id u á l i s  p s z ic h ik u m  s z ü le t é s e  
t e h á t  e g y  e lv á lá s ,  e g y  h iá n y  k e le t k e z é s e ,  s  e n n e k  a  h iá n y lé t n e k  a  r e p r e z e n t á ló ja  
e g y fe l ő l  a  n y e lv ,  m á s f e l ő l  a  t u d a t t a la n .  H is z  a  n y e lv  v i lá g á b a  v a ló  b e lé p é s  
k é n y s z e r e  ép p  e  h iá n y n a k  (s  e g y ú t t a l  t i l tá s n a k )  a  s z á m ű z é s e — a m i d e f in iá lá s á v a l  
e g y lé n y e g ű  — , s  e n n e k  k ö v e t k e z t é b e n  a  p s z ic h ik u m  f ö lo s z t ó d á s á b a n  é s  
s t r u k t u r á ló d á s á b a n  a  t u d a t a la t t i  s z ü le t é s e .  Lacan ú g y  v é l i ,  h o g y  a z  „ a n y a -a p a -  
g y e r m e k ” in d iv id u a l i t á s t e r e m t ő  h á r m a s  r e n d jé b e n  a z  „ a p a ” c s u p á n  név, a z a z  
e n t i t á s  n é lk ü l i  s z im b o l ik u s  fu n k c ió . A z  „ a p a ” o ly a n f é le  j e l ,  m in t  a m e ly ik n e k  
n in c s  j e lö lt j e ,  n in c s  r e f r e n c iá l i s  v o n a tk o z á s a . É p p e n s é g g e l  e g y  o ly a n f é le  
j e lv i s z o n y la t  t e h á t ,  a m ily e n  a z  ir o d a lm i j e l s z e r k e z e t n e k  is  suigeneris s a já t ja  —  
v a g y is  e g y  a u t o r e f e r e n c ia l i t á s k é n t  {Jakobson), v a g y  im a g in á r iu s ,  f ik t ív  
r e f e r e n c ia l i t á s k é n t  {Stierle, Iser) d e f in iá l t  j e l t e r m é s z e t .  A z  a  j e l e n s é g ,  h o g y  a  
p s z ic h ik u m - in d u k á ló  „ a p a ”- n é v  m ö g ö t t  e l t ű n ik  —  e z e n  h iá n y  é s  ü r e s  h e ly
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j e l l e g e  á l t a l  p e r s z e  n a g y o n  i s  p r e z e n s  l e s z  —  a j e lö l t ,  Lacan s z e r in t  e g y e t  j e l e n t  
a z  a p a i k o p u la t iv  f u n k c ió t  r e p r e z e n t á ló  fa l lo s z  t u d a t a la t t ib a  s z á m ű z é s é v e l  
(a m i m á s ik  o ld a lá n  a z  in c e s z t u s - t a b u t  é s  k a s z t r á c ió s  k o m p le x u s t  j e le n t i ) .  S 
e n n e k  a  t u d a t a la t t in a k  a  s t r u k t ú r á j á t — r e t o r ik á j á t — h o z z á k  a z t á n  ( e lr e j t e t t e n )  
f ó ls z ín r e  a  n y e lv i  r e to r ik a  f o r m u lá i  —  a z  e l l ip s z is ,  a  k a t a k r é z is ,  m in d e n e k e l ő t t  
p e d ig  a  m e t o n ím ia  é s  a  m e ta fo r a . A z , a m it  Foucault s  r a d ik á l is a b b a n  Derrida 
j e le lm é le t e  a  je lö ló - j e lö l t - r e f e r e n c ia  v is z o n y la t á n a k  f ö l la z u lá s a k é n t  s  n y u g v ó ­
p o n tr a  s o s e m  j u t ó  e g y m á s b a  c s ú s z á s a k é n t  r e g is z t r á l ,  s  a m it  a  j e l s z e r k e z e t  
r e f e r e n c ia n é lk ü l i  s t r u k t u r á l i s  é r t é k k a p c s o la t t á  v á lá s á n a k  g o n d o la t á v a l  j e lö l , 
a z t  a  p s z ic h o a n a l i t ik u s  Lacan a  t u d a t s t r u k t ú r a  é s  a  t u d a t m ű k ö d é s  
m e c h a n iz m u s á b a n  is  f ó l f e d e z h e t ó n e k  v é l i .  A  m e t o n im iá b a n  p l. a  t u d a t a la t t i  
e lt o lá s o s  t e v é k e n y s é g é n e k  n y e lv i  r e p r e z e n t á c ió j á t ,  a z  e l t o lá s o s  t e v é k e n y s é g b e n  
a  m e t o n ím ia  p s z ic h ik a i  o b je k t iv á c ió já t  lá t ja . S u g y a n íg y  lá t j a  a  m e t a f o r á b a n  a  
t u d a t a la t t i  s ű r í t ő  e l j á r á s á n a k  n y e lv i  o b je k t iv á c ió já t ,  s  a  s ű r í t ő  e l j á r á s b a n  a  
m e ta fo r a  p s z ic h ik a i  r e p r e z e n t á c ió j á t  —  n y e lv n e k  é s  p s z ic h ik u m n a k  v é g t e le n  
t ü k ö r j á t é k a k é n t .  E z  a  s z e m lé le t  t e s z i  é r t h e t ő v é ,  h o g y  e z  a  ’3 0 - a s  é v e k  v é g é n  
k e le t k e z e t t  n y e lv e lm é le t i  p s z ic h o a n a l íz i s  (v a g y  p s z ic h o a n a l i t ik u s  n y e lv e lm é le t )  
m ié r t  v á l t  a k t u á l i s s á  a  p o s z t s t r u k t u r a l i s t a  ir o d a lo m t u d o m á n y  s z á m á r a . A z é r t  
t i . ,  m e r t  a  la c a n i  e lm é le t  p e r s p e k t ív á já b ó l  a  m ű a lk o t á s  n e m  c s u p á n  a lk o tó ja  
p s z ic h ik u m á n a k  le n y o m a t a k é n t  —  m e ly  le g fö lje b b  a z  ír ó i p s z ic h o g r á f iá k  é s  
p a to g r á f íá k  ir o d a lo m t u d o m á n y i  m ű f a j á n a k  le h e t  a la p a n y a g a  — , h a n e m  e g y  
in d iv id u u m -f ö lö t t i  t u d a t t a la n  j e la lk o t ó  m e c h a n iz m u s á n a k  s z im u lá c ió j a k é n t  
é r t e lm e z h e t ő .  A z  ir o d a lm i m ű a lk o t á s b a n  —  in n e n  n é z v e  —  a  n y e lv  k a p u j á n  a  
„ m á s ”-h o z , a  „ m á s ik ”-h o z  j u t á s  c iv i l iz a t o r ik u s  r e m é n y é n e k  m e g n y i la t k o z á s a  
lá t h a t ó .  M iv e l  p e d ig  e z  a  j e la lk o t ó  m e c h a n iz m u s  á l t a lá n o s  é r v é n y ű n e k ,  a  m a g a  
m e t a f o r ik u s - h e ly e t t e s í t é s e s  é s  m e t o n ím ik u s - e l t o lá s o s  e l j á r á s a iv a l  m in d e n f é le  
s z im b o l ik u s  r e n d s z e r  u n iv e r z á l i s  t ö r v é n y é n e k  t e t s z ik ,  e z é r t  s z ö v e g b e l i  
r e p r e z e n t á c ió in a k  f ö l t á r á s a  a  m ű n e k  a  r e á l is ,  a  t u d a t o s a n  s z im b o l ik u s ,  a  
f i lo z o f ik u s  é s  a  t á r s a d a lm i j e le n t é s r é t e g e in  t ú l  lé v ő  l e g á l t a lá n o s a b b  —  
a n tr o p o ló g ik u s  —  v o n a t k o z á s r e n d s z e r  s z ö v e g fo r m á ló  e l j á r á s a in a k  m e g m u t a ­
t á s á t  íg é r i .
A  n é m e t  ir o d a lo m tu d o m á n y b a n  —  tö b b e k  k ö z t — F. A. Kittier, Hans Hiebei 
é s  Helga Gallas p r o v o k a t ív a n  i z g a lm a s  m ű e le m z ő  k í s é r le t e i  p r e z e n t á l j á k  —  
e g y e l ő r e  in k á b b  e lg o n d o lk o d ta tó a n , s e m m in t  e lh ih e t ő e n  —  a  s t r u k t u r á l i s  
p s z ic h o a n a l íz i s  ir o d a lo m tu d o m á n y i in te g r á c ió já t .  K ís é r le t e ik  i l lu s z t r á c ió j á u l  
Helga Gallas K o h lh a a s - in t e r p r e t á c ió j á t  v á la s z t o t t a m  (Das Textbegehren des 
Michael Kohlhaas. Die Sprache des Unbewußten und der Sinn der Literatur, 
1 9 8 1 ) . Helga Gallas s z e r i n t  Heinrich von Kleist e l b e s z é l é s e  n é g y  
s z ö v e g s z e g m e n s r e  ta g o ló d ik . A z  e ls ő b e n  K o h lh a a s  lo v a i t  a  j u n k e r  T r o n k a  
e llo p ja , s  K o h lh a a s  k í s é r le t e  a  j o g o r v o s la tr a  m e g h iú s u l ,  m iv e l  T r o n k a  
k a p c s o la t b a n  á l l  a  s z á s z  á l la m a p p a r á t u s s a l .  A  m á s o d ik b a n  m e g f o r d u ln a k  a  
h a t a lm i  v is z o n y o k ,  ti. T r o n k a  b ö r tö n b e  k e r ü l .  A  h a r m a d ik  a z  e l s ő  s z e g m e n s  
t ö r t é n é s e i t  v a r iá l j a ,  h is z  a b b a n  K o h lh a a s  i s m é t  a lá r e n d e l t  h e ly z e t b e  k e r ü l .  A  
n e g y e d ik  a z t á n  i s m é t  m e g fo r d ít ja  a  v is z o n y o k a t ,  h is z  a  j ó s la t o t  ta r t a lm a z ó  
s z e le n c e  b ir t o k lá s a  á lta l  K o h lh a a s  k e r ü l  h a t a lm i  p o z íc ió b a  a  f e j e d e le m m e l  
s z e m b e n , s  e z t  —  h a  m a g a  m e g h a l  i s  —  f ia ir a  á tö r ö k ít i .  A z  e le m z ő  s z e r in t  
e z e k b e n  a  k ü lö n f é le  t ö r t é n e t r é s z le t e k b e n  ig a z á b a n  e g y e t le n  s t r u k t ú r a  
t r a n s z fo r m á ló d ik . E le m e in e k  —  a  lo v a k , a z  e g y e s  p r o v o k á ló  f ig u r á k  (T r o n k a  é s  
a  fe je d e le m )  s  a  s z e le n c e  —  íg y  n e m  i s  r e á l i s  v o n a t k o z á s a  v a n , a m it  a z  i s  ig a z o l,
h o g y  e z e k  e g y m á s b a  á t j á t s z h a t n a k ,  e g y m á s  h e ly e t t e s í t ő ik é n t ,  v a r iá n s a ik é n t  
j e le n h e t n e k  m e g  (p l. a  lo v a k  s z u b s z it u á ló d n a k  a  s z e le n c é b e n , T r o n k a  a  
fe je d e le m b e n , s  a z  u r a lk o d á s - a lá v e t e t t s é g  p o z íc ió i i s  á t f o r d u lh a t n a k  e g y m á s b a ) .  
A  s t r u k t ú r a e le m e k  s z im b o l ik u s s á g á t  b iz o n y ít ja  a z  i s ,  h o g y  K o h lh a a s  s z á m á r a  
v é g ü l  i s  n e m  a  lo v a k  a  f o n t o s a k  —  h is z ,  m ik o r  a  s z e l e n c e  á l t a l  l e h e t ő s é g e  v a n  
a  b o s s z ú r a ,  a z o k  m á r  n e m  i s  é r d e k l ik  tö b b é  — , d e  m é g c s a k  n e m  i s  a  m é l t ó s á g  
v is s z a s z e r z é s e  m o z g a t j a ,  h a n e m  — h a  t e t s z i k —  e g y  s z a d is z t ik u s  s z e n v e d t e t n i  
—  a k a r á s  (1. a h o g y a n  m e g e s z i  a  j ó s la t o t  t a r t a lm a z ó  c é d u lá t ) . A z  a  g y ű lö le t  
p e d ig , m e l ly e l  K o h lh a a s  a  f e j e d e le m  ir á n t  v i s e l t e t ik .  T r o n k a  ir á n t i  g y ű lö le t é n e k  
á th e ly e z ő d é s e ,  s  e z  s z in t é n  a rra  u t a l ,  h o g y  m in d k é t  s z e m é ly  b iz o n y o s  m e t a f o r ik u s  
je lö l ő .  A b b a n  p e d ig ,  a h o g y a n  a lá - f ó lé r e n d e lt s é g i  v i s z o n y a ik  h e ly e t  c s e r é ln e k ,  a z  
m u t a t k o z ik  m e g , h o g y  s o k k a l in k á b b  „van  s z ó ” a  h a t a lo m  s z im b ó lu m a in a k  
c ir k u lá c ió já r ó l, m in t s e m  v a ló s á g o s  h a ta lo m r ó l é s  m é ltó s á g r ó l .  E n n e k  a  
s t r u k t ú r a j á t é k n a k  G a l l a s  s z e r i n t  a z  Ö d ip u s z - k o m p le x u s  h á r o m s z ö g ­
k o n s t e l lá c ió j á b a n  le lh e t ő  fö l le g á lt a lá n o s a b b  —  a n t r o p o ló g ik u s  —  é r t e lm e ,  a h o l  
i s  K o h lh a a s  a  „ fiú ”, a  c iá g á n y a s s z o n y  é s  a  f e l e s é g  a z  „ a n y a ”, T r o n k a  é s  a  
f e j e d e le m  a z  „ a p a ” in s t a n c iá j á t  r e p r e z e n tá ljá k . A z  „ a n y á n a k ” v a n  v a la m ij e ,  a m i  
a z  „ a p á é ” (L a c im n á l  a z  „ a p a ” k o p u la t iv  fu n k c ó ja , a  n o v e l lá b a n  a  s z e le n c e  é s  a  
j ó s la t ) ,  e z t  a  „ f iú n a k ” a d ja , a k i á l t a la  a z t  h e ly e t t e s í t i ,  a m it  a z  „ a p a ” v e t t  e l  t ő le  
( L a c a n n á \  a z  „ a n y á t ”, a  n o v e l lá b a n  a  lo v a k a t) . I t t  t e h á t  a  j e lö l ő k  c ir k u lá c ió já r ó l  
v a n  sz ó . E z e k  a  j e lö l ő k  u g y a n is  c s u p á n  a b b a n  a  p i l la n a t b a n  t e l í t ő d n e k  
t a r t a lo m m a l ( j e le n t é s s e l  é s  j e le n t ő s é g g e l ) ,  a m ik o r  a  m á s ik  v á g y á n a k  t á r g y á v á  
v á ln a k  ( K o h lh a a s  s z á m á r a  a  le v é l  c s a k  m in t  a  f e j e d e le m  v á g y á n a k  tá r g y a ,  a z a z ,  
m in t  a  fö lö t te  n y e r h e t ő  h a t a lo m  le t é t e m é n y e s e  fo n to s ) .  A z  e lb e s z é lé s t  t e h á t  a  
v á g y  —  n y e lv i  r e p r e z e n t á c ió j á b a n  a  j e lö lé s  —  m e c h a n iz m u s a  m o z g a t ja , v a g y is  
o ly a n  m e c h a n iz m u s o k , m e ly e k  L a c a n  te ó r iá ja  s z e r in t  a  t u d a t a la t t i ,  i l l .  a  
in d iv id u a l i t á s  k ia la k u lá s á n a k  im p u lz u s a i .  K o h lh a a s  t ö r t é n e t e  íg y  a  v á g y  
t e r m é s z e t é n e k  t ö r t é n e t e ,  s  t r a g é d iá j a  a  v á g y  tr a g é d iá j a ,  h is z  c s a k  a  m á s - t  k e l l  
( é s  l e h e t )  k ív á n n i ,  s  c s a k  a  m á s  v á g y a  a  v á g y .
*
A  p o s z t s t r u k t u r a l i s t a  e lm é le t a lk o t á s  k é t s é g k ív ü l  le g p r o v o k a t ív a b b  ir á n y a  
a  fr a n c ia  f i lo z ó fu s , J a c q u e s  D e r r i d a  m ű v e ib e n  p r e z e n t á ló d ik .  D e r r i d a  s z e r in t  
e g y  s z ö v e g  m ib e n lé t é t  j e l e n t é s e in  e k  fö l-  é s  le é p ü lé s e ,  a z  é r t e le m  e z e n  t u d a t o s a n /  
t u d a t t a la n u l  k ó d o lt  fö l-  é s  l e é p ü lé s e in e k  c ir k u lá c ió ja  a d ja . A z o lv a s á s  p e d ig  
n e g a t ív  fo ly a m a t ,  m e ly  v o lt a k é p p e n  c s a k  in s z c e n iá l j a  a  j e l e n t é s  fö l-  é s  
l e é p ü lé s é n e k  c ir k u lá c ió já t .  A  s z ö v e g ,  m e ly  f ig u r á k  é s  a z o k  d e f ig u r á c ió i t  
c ir k u lá lt a t ó  m o d e ll ,  u g y a n is  s o h a  n e m  z á r h a tó  le  e g y  é r t e lm e z ő  o lv a s á s  á l t a l ,  
s  m é g  e z e n  le z á r h a t a t la n  o lv a s á s h e ly z e t n e k  a z  e lb e s z é lé s e — a m i a  d e k o n s tr u k c ió  
—  á lt a l  s e m , h i s z e n  e z  a z  e lb e s z é lé s  i s m é t  c s a k  lé t r e h o z n a  e g y  t o ld a lé k s z e r ű  
( s u p p le m e n t )  f e lé p í t m é n y t ,  m e ly  e n n e k  a z  e lb e s z é lé s n e k  a z  o lv a s h a t a t la n s á g á r ó l  
( é r t s d :  t a lá n  é r t e le m a d ó  b efe j e z e t t s é g - t e r e m t é s  a z  o lv a s á s  á l ta l )  s z ó ln a .  „ A z  
o lv a s á s n a k  e z  a z  a l le g ó r iá j a  a z  o lv a s á s  l e h e t e t l e n s é g é t  b e s z é l i  e l. D e  e z  a  l e h e ­
t e t l e n s é g  s z ü k s é g s z e r ű e n  v o n a t k o z ik  a z  o lv a s n i  s z ó r a  i s ,  m e ly  íg y  m e g fo s z t ó d ik  
r e f e r e n c iá l is  j e l e n t é s é t ő l . . .  e g y s z e r  s  m in d e n k o r r a  le h e t e t l e n  O L V A S Á S T  
o lv a s n i” —  m o n d ja  p l. D e r r i d a  e lm é le t e t  i s  d e k o n s tr u á ló  e lm é le t é n e k  a m e r ik a i  
to v á b b fo ly ta tó ja  P a u l  d e  M a n .  A z  ir o d a lm i h e r m e n e u t ik á b a n  é s  r e c e p c ió ­
e s z t é t ik á b a n  m á r  k o r á b b a n  in t o n á lt  p r o b le m a t ik á já t  a j e le n t é s a d á s  a d  in f in i t u m
f o ly ta tó d ó  a k t u s á n a k  r a d ik a l iz á l j a ,  s ő t  v i s z i  a d  a b s z u r d u m  a  d e r r id a i  
d e k o n s t u k c ió t a n  (n e m - t a n , n e m - d e k o n s t u k c ió t a n  s tb . —  h o g y  e  s z im u lá c ió  
á l t a l  p r ó b á lja m  é r z é k e l t e t n i  a  d e r r id a i  n y e lv i  tu d a t o t ) .  S  k ö v e t k e z e t e s e n ,  m e r t  
e z e n  o lv a s h a t a t la n s á g o t  a  s a j á t  o lv a s a t a ir a  i s  k i t e r j e s z t i .  E lm é le t e  (a z  
e g y s z e r ű s é g  k e d v é é r t  m é g is  e z t  a  d e r r id a s z e r ű t le n  f o g a lm a t  h a s z n á lo m )  u g y a n is
—  e g y  o ly a n  s z ö v e g f e l f o g á s n a k  a  s z e l le m é b e n ,  m e ly  s z e r in t  m in d e n  sz ö v e g  
m ö g ö t t  e g y  m á s ik  s z ö v e g  á l l ,  s  a m ö g ö t t  i s  e g y  m á s ik  a  v é g t e l e n s é g i g — o lv a s a to k  
s o r o z a ta , m á r  t i .  o ly a n  o lv a s a t o k é ,  m e ly e k  a z  o lv a s o t t  t e ó r iá k a t  (Platonét , 
Sausseure-é t, Nietzsche-ét, He ideggeréí) fo ly to n o s a n  „ e lg á n c s o ljá k ” e g y  ö n m a g á t  
i s  „ e lg á n c s o ló ” t e ó r iá v a l .  E z á l t a l  Derrida a  m e t a f iz ik a i  g o n d o lk o d á s  d ic h o to m , 
h ie r a r c h ik u s  é s  s t a t ik u s  v i lá g m o d e l l j e iv e l  ( je lö l ő - je lö lt , k é p - id e a  s tb .)  e g y  
v é g t e le n  (v a g y  c s a k  t e t s z ő l e g e s )  s z á m ú  e le m  —  m e ly e k  n e m  i s  e le m e k , h is z  
n in c s  e n t i t á s u k  —  d i f f e r e n d iá l - r e n d s z e r e k é n t  fe lfo g o t t  „ h a t á r o z a t la n s á g i  
r e lá c ió t ” —  m in t  új g o n d o lk o d á s i  m o d e l l t  — k ív á n  s z e m b e á l l í t a n i .  E n n e k  k ö v e t ­
k e z m é n y e  a z  a  s a j á t o s  d e r r id a i n y e lv ,  m e ly b e n  n in c s  d e f in it iv  e le m . M o n d a ta ib a n  
a  s z a v a k  e t im o ló g ia i ,  a s s z o c ia t ív ,  ö t le t e lv ű  ( v a g y  b á r m i m á s  e lv e n  m ú k ö d ő )  so r a  
a  j e l e n t é s  l e h e t ő s é g é t — f ö lé p ü lé s é n e k  é s  le é p ü lé s é n e k  o s z c i l lá c ió j á t — im itá lja ,  
e lg o n d o lá s a  s z e r in t  e n n e k  a  sui generis k ö lt ő i  g e n e r á ló d á s i  e lv n e k  a  
m ű k ö d t e t é s é v e l  a z o n o s s á  t é v e  f i lo z ó f iá t  é s  k ö l t é s z e t e t ,  a z  ír á s ,  g o n d o lk o d á s ,  
o lv a s á s  o b j e k t u m á t  é s  f o ly a m a t á t .  E z e k k e l  a  s z ö v e g e k k e l  —  m e ly e k  e g y  
v é g t e le n  n y e lv i  m o z g á s  s z ín t e r e ik é n t  n e m  e g y  e x te r n  é r t e lm e t  is m é t e ln e k ,  
h a n e m  a  J e l e n l é t e t ” á l l í t j á k  v i s s z a  a  n y e lv  á l t a l  —  Derrida a  t u d á s  n y e lv s z e r ú  
j e l l e g é r e  i s  r á  k ív á n j a  i r á n y í t a n i  a  f ig y e lm e t .  A z a z  a r r a , h o g y  e z  a  t u d á s  
é p p a n n y ir a  in s t a b i l ,  m in t  p ó t s z ö v e g e k  (supplement) v é g n é lk ü l i  s o r o z a t a k é n t  
lá t h a t ó  s z ö v e g e in k . Derrida d e k o n s t r u k t ív  s t r a t é g iá j á n a k  ir o d a lo m tu d o m á n y i  
j e le n t ő s é g e  t a lá n  a z , h o g y  i s m é t  a  s z ö v e g r e  ir á n y ít j a  a  f ig y e lm e t .  M e g h a ­
t á r o z h a t a t la n  — ú g y m o n d  o lv a s h a t a t la n — e lm é le t e  e lé g s é g e s  n y e lv i  in v e n c ió v a l  
b ír , u g y a n a k k o r  k ö n n y e n  u t á n o z h a t ó  m a n ie r n a k  i s  t e t s z h e t .  E z é r t  a z t  n a g y ­
s z a b á s ú n a k  m in ő s í t e n i  —  a h o g y  e z  a z  a m e r ik a i  r e c e p c ió b a n  t ö r t é n i k — a n é m e t  
ir o d a lm i e t a b l i s s e m e n t  s z á m á r a  ( e g y e l ő r e  le g a lá b b is )  m e g h ö k k e n t ő n e k  t e t s z ik .
A  d i s k u r z u s e lm é le t  é s  a  d e k o n s t r u k c ió - s t r a t é g ia  p o s z t s t r u k t u r a l i s t a  
r e c e p c ió já t  é s  d iv a t j á t  m é g is  é r t h e t ő v é  t e s z i  s z e m lé le t i  h á t t e r e ik  h a s o n ló s á g a
—  a  m e t a f iz ik u s  v i lá g k é p  é s  a z  e g y p e r s p e k t ív á j ú  in d iv id u á l i s  h u m á n p o z íc ió  
é r v é n y v e s z t é s é n e k  é r z e te .  E g y  e x c e n t r ik u s á n  f ö lé p í t e t t  v i lá g b a n  é s  t á r s a ­
d a lo m b a n  n e m  t a r t h a t ó  fö n n  a z  a r c h im é d é s z i  p o n t ,  a  le ír á s  k o n c é n t r ik u s s á g á t  
é s  e l le n t m o n d á s - m e n t e s s é g é t  le h e t ő v é  te v ő  f ix  p o n tja  a  v iz s g á la t i  p e r s p e k t ív á n a k  
s e m . „A  v i lá g  n e m  o ly a n , h o g y  e g y  p o n tb ó l le ír h a t ó  l e n n e ” —  ír ja  Niklas 
Luhmann, a  m o d e r n  r e n d s z e r e lm é le t  e g y ik  t e o r e t ik u s a  a z  Archimédész és mi 
c ím ű  e s s z é j é b e n . A h o g y  a  f o u c a u lt - i  é s  d e r r id a i s z ö v e g e k  o s z c i l lá c ió s  f ö lé p ü lé s e  
(d e  m é g  a  la c a n i  t u d a t s t r u k t ú r a - k o n c e p c ió  is )  s u g a lm a z z a ,  a  v i z s g á la t i  p o z íc ió t  
i s  á l la n d ó  m o z g á s b a n  k e l l  t a r t a n i ,  s  íg y  e g y  p o lic e n t r ik u s  é s  p o l ik o n t e x t u á l i s  
s z ö v e g ű  e lm é le t e t  a lk o t n i ,  m e ly  e g y e d ü l k é p e s  —  n e m  a r r a , h o g y  e g y  v i lá g  
é r t e lm e z é s é t  a d ja , h a n e m , h o g y  e g y b e v á g jo n  v e le .  E g y  i ly e n  t e ó r iá n a k  n e m  
l e h e t n e k  d e f in i t iv  é s  s t a b i l  a la p f o g a lm a i ,  v a g y  e g y e lv ű  é s  jó l  le h a t á r o lt  
t íp u s f o g a lm a i .  E lv e  —  a k á r c s a k  Borges „ b iz o n y o s  k ín a i  e n c ik lo p é d iá j á n a k , a h o l  
a z  á l la t o k  a  c s á s z á r h o z  ta r to z ó  á l la to k , a  b a lz s a m o z o t t  á l la t o k ,  a  s z e l íd í t e t t e k ,  
a  s z ir é n e k ,  a  m e s e b e l i  á l la t o k ,  a  g a z d á t la n  k u t y á k ,  a z  e b b e  a  c s o p o r tb a  s o r o lta k , 
a z  ő r ü lte n  v is e lk e d ő k ,  a  s z á m lá la t la n o k ,  a z  é s  íg y  to v á b b  o s z t á ly a ib a  s o r o ló d n a k ”
—  a z  e g y e d i  n e v e k  h á ló z a t a  le h e t .  I ly e n  „ s z u p e r te ó r iá n a k ” s z á n j a  m a g á t  a
r e n d s z e r e lm é le t  lu h m a n n i  v á l t o z a t a .  A  t á r s a d a lm a t  a  k o m m u n ik á c ió s  s z i s z ­
t é m á k  s z is z t é m á j á n a k  t a r t v a ,  a  m ű v é s z e t e t  e z e n  b e lü l  e g y  k o m m u n ik á c ió s  
r é s z r e n d s z e r n e k  in t e r p r e t á lj a  Luhmann, m e ly e t  a z  e g y s é g e s s é g ,  a  k ö lc s ö n  - 
k a p c s o la t i  j e l le g ,  a  k o m m u n ik á c ió k  e g y s é g e s í t e t t s é g e ,  a  b e n n e  v a ló  r é s z v é t e l  
im m a n e n s  o r g a n iz á l t s á g a ,  a  v e le  s z e m b e n  t á m a s z t o t t  e lv á r á s o k  s z in t é n  im m a ­
n e n s  r e g u lá l t s á g a  j e l le m e z .  H o g y  e b b e n  ig a z á b a n  n e m  e g y  új é s  e r e d e t i  s z u ­
p e r te ó r iá r ó l  v a n  sz ó  ( é r t é k é r t e le m b e n  i s  h a s z n á lv a  a  „ s z u p e r ” e l ő t a g o t ) ,  h a n e m  
a z  i r o d a lo m t u d o m á n y  k o r á b b i r é s z k o n c e p c ió in a k  e g y b e g y ú r á s á r ó l  é s  
á t f o g a lm a z á s á r ó l ,  a z  m á r  e z e k b ő l  a  fo g a lm a k b ó l i s  n y i lv á n v a ló .  S  m é g  in k á b b  
a b b ó l, a h o g y a n  Luhmann  p l. a  m ű v é s z e t  m o d e r n s é g é n e k  m ib e n lé t é t  m e g h a ­
tá r o z z a , i l l .  i ly e n  n y e lv i  h á ló b a  fo g ja . A  m ű v é s z e t i  m o d e r n s é g  i t t  l e í r t  n y o lc  
j e l le m z ő j e  i s  —  a  m ű v é s z e t  s z á m á r a  l é t r e h o z o t t  r e n d s z e r e k  ( in t é z m é n y e k )  
d if f e r e n c iá ló d á s a  é s  e n n e k  a  m ű k ö d te t ő  r e n d s z e r n e k  a  fo k o z o t t  a u to n ó m iá j a ,  a  
r e f le x t e ó r iá k  (p l. e s z t é t ik á k )  m e g s z a p o r o d á s a ,  a  m ű a lk o t á s o k  in d iv id u a l iz á ló ­
d á s a ,  a z  ö n r e p r o d u k c ió  p r o b le m a t iz á lá s a ,  a  s z i s z t é m a  id ő b e l i s é g é n e k  s p e c ia l i -  
z á lá s a ,  a  „ s z é p s é g ”-k ó d já n a k  r e la t iv iz á lá s a  —  k o r á b b i m o d e r n s é g t e ó r iá k b ó l  
k ö s z ö n  v i s s z a .  E z t  p e r s z e  a  r e n d s z e r e lm é le t  n e m h o g y  n e m  t a g a d ja ,  h a n e m  —  
a  d e r r id a i e lm é le t = o lv a s a t  k o n c e p c ió já h o z  h a s o n ló a n — é p p e n s é g g e l  t e ó r ia a lk o tó  
e lv v é  t e s z i .
M é g is :  a  f o u c a u lt - i ,  la c a n i ,  d e r r id a i, lu h m a n n i  k o n c e p c ió k b a n  —  a  X X . 
s z á z a d i  tu d o m á n y t ö r t é n e t b e n  a m ú g y  i s  r é g ó ta  k í s é r t e t ő — n a g y s z a b á s ú  e lm é le t -  
ö s z tö v é r  g y a k o r la t  t u d o m á n y o s  k e t t ő s é n e k  e lg o n d o lk o d ta tó  j e l e n s é g e  is  
r e p r e z e n t á ló d ik .  E z é r t  t a lá n  é r t h e t ő  is ,  h a  a  n é m e t  ir o d a lo m tu d o m á n y  —  a z  
in t e g r á ló  n y i t o t t s á g g a l  p á r h u z a m o s a n  —  to v á b b r a  i s  f ö n n ta r t ja  t u d o m á n y o s  
r e m é n y e i  é s  in t e n c ió i  k ö z ö t t  e n n e k  a  p o s z t s t r u k t u r a l i s t a  p a r a d ig m á n a k  a  
l e v á l t á s á t .  M é g p e d ig  n e m  e x t e r n  é s  g lo b á lis ,  h a n e m  in t e r n  é s  r é s z t e ó r iá k  á l t a l ,  
a m ily e n e k  p l. a  ’7 0 - e s  é v e k  t a lá n  le g t e r m é k e n y ít ő b b n e k  t a r t h a t ó  r e c e p c ió -  é s  
c s e le k v é s e lm é le t i ,  Hans-Robert Jauss é s  Wolfgang Iser k o n s t a n z i  is k o lá j a  é s  
Karlheinz Stierle m u n k á s s á g a  v o lt .
M in t  is m e r e t e s ,  Jauss e lm é le t é n e k  s z á n d é k a  a z  ir o d a lo m  t ö r t é n e t i s é g é n e k ,  
a z  ir o d a lm i tr a d íc ió  j e l l e g é n e k  ú j r a g o n d o lta tá s a  v o lt .  A z  ir o d a lo m  t ö r t é n e t i s é g e  
u g y a n is  n e m  fe j l ő d é s -  é s  c é le lv ú ,  l in e á r is  é s  a u to n ó m  fo ly a m a t . E z  a  t ö r t é n e t i s é g  
a  r e c e p c ió  f ü g g v é n y e ,  s  a  r e c e p c ió b a n  a  b e fo g a d ó i e lv á r á s h o r iz o n t o k  é s  a  m ű  
v i lá g h o r iz o n t j á n a k  in t e r f e r e n c iá i t ó l  fü g g . A z  ir o d a lm a t  e g y e s  a lk o t á s a ib a n  é s  
f o ly a m a tá b a n  is  e g y ü t t - t e r e m t ő  r e c e p c ió  n e m  m á s , m in t  e g y  o b je k t ív  d is z p o z íc ió k  
á l t a l  k ia la k í t o t t  s z e le k c ió s  fo ly a m a t , m e ly b e n  a  b e fo g a d ó k  a  m a g u k  e lv á r á s a in a k  
j e g y é b e n  v á lo g a t j á k  é s  é r t é k e l ik  a z  ir o d a lm i m ű v e k e t ,  m e g t e r e m t v e  íg y  a z  
ir o d a lm i m ú l t a t  é s  t r a d íc ió t  m in t  id e á lk é p e t ,  s  l é t r e h o z v a  a z  ir o d a lo m  s a já to s ,  
h iá t u s o k b ó l  é s  s ű r ű s ö d é s e k b ő l  á lló , id ő to r la s z tó  — , a  h e g e l iá n u s  t ö r t é n e t i s é g  
f e l ő l  n é z v e  —  a h is t o r ik u s  f o ly a m a t á t .
Wolfgang Iser e g y  á l t a lá n o s  h a t á s e lm é le t i  im p lik á c ió jú  o lv a s á s e lm é le t  
m e g a lk o t á s á v a l  —  m e ly  a  v i s s z a t ü k r ö z é s - e lm é le t e t  i s  é r v é n y t e le n í t e t t e  —  
k é s z t e t t e  p a r a d ig m a v á l t á s r a  a z  ir o d a lo m tu d o m á n y i g o n d o lk o d á s t .  S z e r in t e  a z  
ir o d a lm i s z ö v e g  ú g y  v a n  s t r u k t u r á lv a  —  s  j e g y e in e k  m e g f e le l t e t h e t ó s é g e  
e l le n é r e  e z é r t  n e m  v á g  e g y b e  t a p a s z t a la t i  v i lá g t u d a t u n k k a l  — , h o g y  „ s e m a t iz á lt  
s z e m lé l e t e s s é g e i” k ö z ö t t  ü r e s  h e ly e k e t  ( Leerstelle) ,  h a t á r o z a t la n s á g o k a t  
(Unbestimmtheiten) h a g y . E z e k  a z  ü r e s  h e ly e k  —  m e ly e k n e k  r é s z in t  s z a b a d ,  
r é s z in t  s t r u k t ú r a  á l t a l  p r e d is z p o n á l t  k i t ö l t é s é v e l  a z o n o s  a z  o lv a s á s  — , a  
b e fo g a d á s  v e z é r l ő  m e c h a n iz m u s a i;  b e n n ü k  t e s t e s ü l  m e g  a  s z ö v e g  m e g s z ó l í t ó -
f e lh ív ó  f u n k c ió ja  (Appel). A  s z ö v e g  a  m a g a  lé t a lk o t ó  ü r e s  h e ly e in  a z t  i s  
m e g m u t a t j a ,  h o g y  im p l ik á l t a n  m in d e n k o r  t a r t a lm a z z a  a  m a g a  o lv a s ó j á t  i s  ( der 
implizierte Leser). Az ir o d a lo m tu d o m á n y i s z ö v e g e le m z é s  f e la d a t a ,  íg y  n e m  
m á s , m in t  a  s z ö v e g s t r u k t ú r a  m e g h a t á r o z a t la n s á g a in a k  le ír á s a ,  s  s z e m b e s í t é s e  
a z o k  o lv a s ó i  r e a l iz á c ió iv a l ,  „ k i t ö l t é s e iv e l”.
Karlheinz Stierle—Austin, Searle é s  Wittgenstein n y e lv e lm é le t é r e  a la p o z o t t  
—  t e ó r iá j á n a k  p o s z t u lá t u m a  a z , h o g y  a  s z ö v e g  c s e le k v é s .  E z e k  s z e r in t  p l. a  
m ű fa jo k  s e m  s z u b s z t a n c io n á l i s  lé t e z ő k ,  h a n e m  e g y  s p e c i f ik u s  t ö r t é n e t i  
ö s s z e f ü g g é s r e n d s z e r  n y e lv i  c s e le k v é s s é m á i .  S  e z e k  s z e r in t  a z  ir o d a lo m tu d o m á n y  
s e m  ö n á lló  d is z c ip l ín a ,  h a n e m  a  c s e le k v é s t u d o m á n y o k  e g y  fa j tá ja . A z o k n a k  a  
t é r — id ő  k o o r d in á t á k n a k , ö s s z t á r s a d a lm i  t u d á s k é s z le t n e k ,  n y e lv n e k , é s  e l f o g a ­
d o t t  c s e l e k v é s r e g u lá ló  id e á lo k n a k  é s  id e o ló g iá k n a k  ( c r é a n s e s )  a  r e ­
k o n s t r u á lá s á v a l ,  m e ly e k  a  s z ö v e g a lk o t á s t  é s  b e f o g a d á s t  m in d e n k o r  é s  s p e c iá l i ­
s a n  k ö r ü lv e s z ik ,  h ip o s z t a z á lh a t ó k  a  s z ö v e g  a lk o t ó i  in t e n c ió i  é s  b e fo g a d ó i  
k o n k r e t iz á c ió i  —  s  íg y  m e g a lk o t h a t ó  e g y  o ly a n  s z ö v e g p r a g m a t ik a ,  m e ly  a z  
e g z a k t  e le m z é s  f ö l t é t e lr e n d s z e r é t  b iz t o s í t v a  a  t u d o m á n y o s  l e g i t im i t á s t  k e r e s ő  
i r o d a lo m t u d o m á n y  s z á m á r a  i s  p la u z ib i l i s ,  tu d o m á n y  e lm é le t i l e g  m e g a la p o z o t t  
m o d e ll.
A  r e c e p c ió e s z t é t ik a  id ő á lló  s  a  tu d o m á n y o s  g y a k o r la t b a n  i s  t e r m é k e n y n e k  
lá t s z ó  e lm é le t e in e k  k ü lö n ö s e n  a z  a n g o ls z á s z  n y e lv t e r ü le t e k e n  é lé n k  m a  a  
r e f le k t á l t s á g a .  K ü lö n ö s  in t e r f e r e n c iá b a n  a z z a l ,  h o g y  E u r ó p a  m á s  t e r ü le t e in  
f ő k é n t  a  f r a n c ia  e lm é le t e k b ő l  s z á r m a z ó  p o s z t s t r u k t u r a l is t a  p a r a d ig m á t  in d u k á ló  
h a tá s o k r a  é s  im p u lz u s o k r a  r e f le k t á l  a z  ir o d a lo m tu d o m á n y .
*
E z a  r e f e r á ló  s z ö v e g  t a g a d h a t a t la n u l  e l l e n t m o n d á s m e n t e s s é  c s i s z o l t a  a  
p o s z t s t r u k t u r a l iz m u s  e l le n t m o n d á s - in t e g r á ló  e lm é le t e i t .  D e , h a  a  k ö t e t  m á r  
a m ú g y  is  f e lk ín á l t a ,  n e v e z z ü k  a  m a g a m  „ n e v e tó -h a r m a d ik ”- p o z ic íó já n a k  e z t  a  
lo g o c e n tr ik u s  r e d u k c ió t .
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